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Юбилеи
6 января 2014 г. исполняется 75 лет генеральному
директору ЗАО "Алтайвитамины", доктору фарма
цевтических наук, академику Российской и Между
народной академий реальной экономики, академику
Международной инженерной академии, почетному
гражданину города Бийска Юрию Антоновичу Коше
леву – высокому профессионалу, опытному руково
дителю и наставнику, заслужившему большое уваже
ние не только коллектива предприятия, но и делового
сообщества России.
Ю.А.Кошелев родился в Осташкове Калинин
ской (ныне Тверской) области. В 17 лет начал рабо
тать слесаремсборщиком на Новосибирском заводе
"Сибсельмаш". Затем поступил в Московский ин
ститут химического машиностроения, по окончании
которого был направлен в Бийск Алтайского края,
где в течение 10 лет работал в НИИ химических тех
нологий под руководством известного ученого
Я.Ф.Савченко.
В 1973 г. Ю.А.Кошелев был назначен директором
Бийского витаминного завода, в то время представля
ющего собой небольшое слабооснащенное предприя
тие. 1 августа 2013 г. исполнилось 40 лет, как Юрий
Антонович – его бессменный руководитель. Именно
под его руководством началось активное развитие
завода: организованы конструкторское бюро, группа
новой техники, расширена лаборатория, установ
лена прочная связь с научными организациями
и родственными предприятиями страны. Ю.А.Ко
шелев стал инициатором создания автоматизиро
ванных поточных линий, внедрения современных
технологий, освоения новых видов продукции, в т. ч.
на основе фармакопейного облепихового масла, вы
пуск которого был налажен в стране впервые.
В сложный для страны период перехода к рыноч
ной экономике директору удалось сохранить про
филь деятельности предприятия, численность работ
ников, социальную сферу. Более того, были созданы
новые производства, что позволило значительно
увеличить выпуск продукции и пополнить ассорти
мент новыми лекарственными формами – аэрозоля
ми, капсулами, суппозиториями, мазями.
Отдельные виды продукции и технологии, разра
ботанные под руководством Ю.А.Кошелева, ориги
нальны, защищены патентами и авторскими свиде
тельствами. Материалы этих разработок составили
основу кандидатской, а затем и докторской диссер
таций Юрия Антоновича.
Профессиональная деятельность Ю.А.Кошелева
не ограничивается предприятием – в течение 16 лет
он руководит кафедрой биотехнологии Бийского
технологического института, внося большой вклад
в укрепление ее связей с московскими вузами, уче
ными Сибири, иностранными специалистами. Бла
годаря личному участию Юрия Антоновича пер
спективные студенты после окончания института
имеют возможность трудоустроиться на "Алтайвита
мины", и в настоящее время более 50 выпускников
вуза успешно работают в компании.
Как директор Ю.А.Кошелев видит свою задачу
в развитии завода: предприятие должно не просто
выживать, но находить новые пути развития. Вер
шиной такой деятельности Юрий Антонович счита
ет стерильное производство. Благодаря совместной
работе с чешской фирмой GMProject на заводе был
построен и в 2010 г. введен в эксплуатацию участок,
выпускающий инфузионные растворы в условиях,
соответствующих международным стандартам GMP.
По окончании клинических испытаний нового пре
парата Сальбутамол АВ начнет работу участок мик
родозированных противоастматических аэрозолей,
построенный в соответствии со стандартами GMP
и оснащенный новейшей техникой. На повестке
дня – завершение проекта "ЛинхардтАлтай", в ко
тором партнерами "Алтайвитаминов" выступают не
мецкая компания "Линхардт" и австрийский кон
церн "Фестальпине". На совместном производстве
будут выпускаться аэрозольные баллоны и алюми
ниевые тубы для завода и других фармацевтических
и парфюмернокосметических предприятий страны.
В этих важных проектах, как и во всех начинани
ях компании, главным генератором идей является
его генеральный директор.
Коллектив предприятия – а это более 1 000 сотрудни3
ков – искренне желает Юрию Антоновичу здоровья,
профессиональных достижений, новых идей и реализа3
ции самых смелых планов!
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